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2ENERGIAN TUOTANTO NOUSI VUONNA 1987
ENERGIPRODUKTIONEN ÖKADE ÄR 1987
Sähkön tuotanto nousi edellisestä vuodesta 
8,8 % ja oli 52 561 GWh vuonna 1987.
Lämmön tuotanto nousi edellisestä vuodesta
5,1 % ja oli 74 403 GWh.
Vesivoimalla tuotetun sähkön määrä oli 
13 576 GWh ja ydinvoimalla tuotetun 19 369 
GWh. Kaukolämmön vastapaineella tuotetun 
sähkön määrä oli 6 764 GWh ja teollisuuden 
vastapaineella tuotetun sähkön 6 832 GWh.
Energian tuotantoon käytettyjen polttoai­
neiden määrä yhteensä koko teollisuudessa 
oli vuonna 1987 617 miljoonaa GJ. Ydinvoi­
man osuus polttoaineiden käytöstä energian 
tuotantoon oli 200 miljoonaa GJ, kivihii­
len 123 miljoonaa GJ, raskaan polttoöljyn 
59 miljoonaa GJ ja maakaasun 35 miljoonaa 
GJ.
Eiproduktionen ökade med 8,8 X frán före- 
gáende &r och var 52 561 GWh ár 1987.
Värmeproduktionen ökade med 5,1 % frán 
föregäende ár och var 74 403 GWh.
Med vattenkraft producerades 13 576 GWh 
elektricitet och med kärnkraft 19 369 GWh. 
Med fjärrvärmemottryck producerades 6 764 
GWh elektricitet och med industrins mot- 
tryck 6 832 GWh.
För energiproduktion användes sammanlagt 
617 miljoner GJ i bränslen inom hela 
industrin ár 1987. Kärnkraftens andel av 
de bränslen som använts för energiproduk­
tion var 200 miljoner GJ, andelen stenkol 
var 123 miljoner GJ, andelen tung brännol- 
ja 59 miljoner GJ och andelen naturgas 35 
miljoner G J .
Teollisuustuotannon indeksin muutos il) v. 1986-87
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3TYÖVOIMAN MÄÄRÄ LÄHES ENNALLAAN
ARBETSKRAFTENS STORLEK NASTAN OFÖRÄNDRAD
Henkilöstön määrä sähkö-, kaasu- ja vesi­
huollossa vuonna 1987 oli 28 216 eli las­
kua oli 0,4 % edellisestä vuodesta. Vähen­
nys oli pienempi kuin teollisuudessa (TOL 
3) keskimäärin.
Sähkön tuotannnossa ja jakelussa henkilö­
kunnan määrä pysyi ennallaan. Kaukolämmön 
tuotannossa ja jakelussa henkilökunta kas- 
voi 1,5 %. Sen sijaan vesihuollossa henki­
lökunta väheni 6,8 %.
Työtunneilla mitattuna sähkö-, kaasu- ja 
vesihuollon työpanos kasvoi vuonna 1987 
1,9%.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sosiaaliku­
lut kasvoivat 8,6 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon maksamien 
palkkojen summa kasvoi 6,1 % ja oli 2,7 
miljardia markkaa. Sähkön tuotannossa ja 
jakelussa palkat kasvoivat 6,3 %, kauko­
lämmön tuotannossa ja jakelussa 5,7 % ja 
vesihuollossa 2,0 %.
Antalet anställda inom el-, gas- och 
vattenförsörjningen var 28 216 4r 1987, 
dvs. 0,4 % mindre än föregäende är. Det 
var en mindre nedskärning än inom indust- 
rin (NI 3) i medeltal.
Personalens storlek var oförändrad inom 
Produktionen och distributionen av 
elektricitet. Inom Produktionen och 
distributionen av fjärrvärme ökade perso­
nalen med 1,5 %. Däremot minskade persona­
len med 6,8 % inom vattenförsörjningen.
Mätt med arbetstimmar ökade arbetsinsatsen 
inom el-, gas- och vattenförsörjningen med 
1,9 % är 1987.
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen 
steg socialkostnaderna med 8,6 %.
Totalbeloppet för de löner som utbetalats 
inom el-, gas- och vattenförsörjningen 
ökade med 6,1 % och var 2,7 miljarder 
mark. Inom Produktionen och distributionen 
av elekricitet steg lönerna med 6,3 %, 
inom Produktionen och distributionen av 
fjärrvärme med 5,7 % och inom vattenför­
sör jningen med 2,0 %.
Henkilöstön määrä energia- ¡a vesihuollossa vuosina 1975-87
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4TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT PIENENIVÄT - INVESTOINNIT LÄHES ENNALLAAN
ANSKAFFNINGSUTGIFTERNA FÖR PRODUKTIONSINSATSER MINSKADE - INVESTERINGARNA 
NASTAN OFÖRÄNDRADE
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon energian 
hankintamenot pienenivät 3,1 X vuonna 
1987. Sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 
polttoaineiden hankintamenot pienenivät 
11,7 X, sähkön hankintamenot pysyivät 
ennallaan ja lämmön hankintamenot pieneni­
vät 0,4 X. Tuotantopanosten hankintamenot 
yhteensä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 
pienenivät 1,3 X.
Energian kulutus koko teollisuudessa oli 
736 883 terajoulea. Vastaava kulutus vuon­
na 1986 oli 694 943 terajoulea eli kasvua 
oli 6,0 X.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon varastojen 
arvo pieneni vuoden alusta 7,1 % ja oli 
vuoden 1987 lopussa 3,6 miljardia markkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot 
eli investoinnit pysyivät sähkö-, kaasu­
ja vesihuollossa lähes ennallaan. Talonra- 
kennusinvestoinnit kasvoivat edellisestä 
vuodesta 9,0 X, sen sijaan kone- ja 
laiteinvestoinnit pienenivät 3,2 X.
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen 
minskade anskaffningsutgifterna för energi 
med 3,1 X är 1987. Inom el-, gas- och 
vattenförsörjningen minskade anskaffnings- 
utgifterna för bränslen med 11,7 %, medan 
anskaffningsutgifterna för el var oföränd- 
rade och anskaffningsutgifterna för värme 
minskade med 0,4 X. De sammanlagda
anskaffningskostnaderna för produktionsin- 
satser inom el-, gas- och vattenförsörj- 
ningen minskade med 1,3 %.
Inom hela industrin var energiförbruknin- 
gen 736 883 terajoule. Är 1986 var 
förbrukningen 694 943 terajoule, dvs. 
ökningen var 6,0 X.
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen 
minskade värdet av lager med 7,1 X frän 
början av äret och var 3,6 miljarder mark 
i slutet av är 1987.
Anskaffningsutgifterna för materialla 
anläggningstillgängar, dvs. investeringar 
var i det närmaste oförändrade inom el-, 
gas- och vattenförsörjningen är 1987. 
Investeringarna för andra husbyggnader 
ökade frän äret förut med 9,0 X, däremot 
minskade investeringarna för maskiner och 
apparater med 3,2 X.
5Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (l) toimitusten arvosta vuonna 1987
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970-1987
6ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PÄ URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ote vietä ehditty käsitettä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
energian tuotannossa bruttoarvon mukaan on
99,1 X ja vesihuottossa 99,3 X, energian 
tuotannossa henkilökunnan mukaan laskettu- 
na 97,5 X ja vesihuottossa henkitökunnan 
mukaan laskettuna 98,9 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavatta menetel­
mättä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmitta vuositta ovat otteet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
tats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmateriatet ännu 
inte behandtats har ett urvat använts. 
Urvatets täckning i energiproduktionen är
99,1 X räknat entigt bruttovärdet och i 
vattenförsörjningen 99,3 X. Urvatets täck­
ning räknat entigt antatet anstättda är 
97,5 X i energiproduktionen och 98,9 % i 
vattenförsörjningen.
Om verksamheten vid de arbetsstätten, som 
inte ingär i urvatet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som titt 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsstätten. Den förhandsstatistik för 
industrin, som entigt samma metod utarbe- 




Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustetun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoitta. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoitta.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonaisb- 
ruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaa­
villa tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfr&gan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna om fattas industriella 
och icke-industriella anskaffningskostna- 
derna. Industriella bruttovärdet och 
förädlingvärdet har ersatts med totalbrut- 
tovärdet och totalförädlingsvärdet.
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NARINGSGREN/PRODUKTIÖNSFORM SÄHKÖN TUOTANTO PRODUKTION AV EL LAJYMÖN TUOTANTO PRODUKTION AV VÄRME
ENERGIAN TUOT. KÄYTETYT POLTTOAINEET 
BRANSLEN ANVÄNTS I ENERGIPRODUKTION
2-3 TEOLLISUUS
t i l l v e r k n i n g ..............................
3 . SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROO. AV EL
51 .VESIVOIMA-VATTENKRAFT
52 .TAVALLINEN LAUHOUTUSVOIMA-KONV. KONOENSKRAFT
53 PROSESSI LAUHOUTUSVOIMA-PROCESS KONDENSKRAF 
S4.Y0IN LAUHDUTUSVOIMA-KÄRN KONOENSKRAFT
S9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SATT
Y.SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO 
SAMPRODUKTION AV EL OCH VÄRME
Y1 .KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 
Y2 . TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRI ELT MOTTRYK 
Y9.MUULLA TAVALLA-PÄ ANNAT SATT
L.LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROO. AV VÄRME
L T .LAMPÖKESKUS-VARMECENTRAL
L2 . HÖYR YK ES KU S. TE OL LI S.-PROCESSANGA,INOUSTRI 
L9.MUULLA TAVALLA-PÄ ANNAT SATT
VOIMALAITOKSEN OMAKÄYTTÖ 
KRAFTVERKETS EGENFÖRBRUKNING
MÄÄRÄ ARVO MÄÄRÄ ARVOMÄNGD VAROE MANGO VAROE
MffH 1000 MK MttH 1000 MK
613713 70881 16060107 099907
27660 - - -
1 5488 _
367 _ _
7002 - - -
4623
586014 - 3444605 -
_ _ _ _
571721 - 3443658 _
14293 - 947 -
- - 12615602 -
- - 166119 _- — 9464633
* “ 2964750 -















- 59612 1 1 36
1 13055













4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING......  51948091
S.SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROO. AV EL 3831 7122
St .VES IVOIMA-VATTENKRAFT 13560605
S2. TAVALLINEN LAUHDUTUSVOIMA-KONV.KONOENSKRAFT 49833953 3  PROSESSI LAUHOUTUSVOIMA-PROCESS KONDENSKRAF 381488
S4.Y0IN LAUHDUTUSVOIMA-KARN KONOENSKRAFT 19368876
$9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT 22759
Y.SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO
SAMPRODUKTION AV EL OCH VÄRME 13630969
Y1 .KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 6763578
Y2 .TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRI£LT MOTTRYK 6260570
Y9 MUULLA TAVALLA-PÄ ANNAT SATT 606821
L . LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV VÄRME
L I .LAMPÖKESKUS-VARMECENTRAL
L2 H Ö YR YK ES KU S.TEOLLIS. -PROCESSANGA. INOUSTRI
L9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SATT
VOIMALAITOKSEN OMAKÄYTTÖ
KRAFTVERKETS EGENFÖRBRUKNING 2617446
6011363 58343053 4095195 120660S13 1136099 46047504
- - - 36966503 420327 1629921
- - - 3685172B 230934 940535
I - - 114775 " 686098
- - : 1 189393 3268
47920457 - 759358S2 124745 24647734







_ 11022596 - 7658158 593027 19769649
6016973 3605010 553065 14924004
“ 2074797928626 : 4121563640992 334666494
3171461
1674364
_ 2179099 - - - -
TUOTANTO YHTEENSÄ - PRODUKTION SAMMANLAGT... 
S.SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROO. AV EL
SI.VESIVOIMA-VATTENKRAFT
32 * INEN LAUHOUTUSVOIMA-KONV. KONDENSKRAF'
53. PROSESSI LAUHOUTUSVOIMA-PROCESS KONOENSKRAI
54. Y0IH LAUHOUTUSVOIMA-KÄRN KONDENSKRAFT 
S9.MUULLA TAVALLA-PÄ ANNAT SATT
SAMPRODUKTION AV EL OCH VÄRME
Y1.KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 
Y2.TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRIELT MOTTRYK 
Y9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
L.LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV VARME
11.LAMPÖKESKUS-VARMECENTRAL
L 2 .HÖYRYKESKUS,TEOLLIS.-PROCESSANGA.INDUSTRI 
L9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SATT
52561804 6082244 74403160 5896102 123342741 1583536 50805097
38344802 - - - 36966503 479939 1631057
13576093 _ _ _ _
4983762 - - - 36851726 243969 940535
388490 - - - 114775 _ 666098
1936887$ - - - - _
27582 * - - - 235950 4424
14216983 51365062 - 77466413 128664 26365862
6763578 _ 14379763 _ 56257026 75682 5289396
6632291 - 36399776 - 21186769 43944 20446660
621114 - 585523 * 22616 9038 629826
- - 23638098 - 8909826 974933 30806'58
- 6185092 _ 3605010 572587 15360653
- - 11539430 - 1663823 381230 13451001






SULFIITTI, MUUT POLTTOAINEET TUOTANTO­
SULFAAT.L. POLTTOAIN. YHTEENSÄ MUOTO
MUUT ÖLJYT MAAKAASU MASUUNIKAA- MUUT KAASUT YDIN ENERO. PUU SULFIT. ANDRA BRANSLE KARINGSGREN
ANDRA OLJOR NATURGAS SU-MASUGNSG. ANDRA GASER KARN ENERG. TRA SULFATFLUT BRANSLE SAMMANIAGT PRODUKTIONS­FORM
MÄÄRÄ MAARA MAA RA MAARA MAARA MAARA MAARA MAARA MAARA
MANGO MANGO MANGO MANGO MANGD MANGO MANGD MANGD MANGO
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
61740 4158900 666147 11516104 - 3190940 19158712 12865475 67493356 2-3
! 3 - - - - - 25107 85948 S
1 3 _ _ 13 SI_ _ - 1 3055 S2_ _ _ 25187 25187 S3_ _ _ _ - S4
- - - - - - " 47693 S9
_ 1270605 _ 1 0 _ 200413 0293476 1241230 15266362 Y
1 0 _ 1 0 Tl_ 1270605 _ _ 208413 9293476 1241230 15262922 Y2
- - - - - 3430 Y9
51727 2888375 566147 11516094 - 2982527 9865236 11599058 52141046 L
4480 8280 31896 _ - 500827 L1
51727 2054290 308801 11223957 _ 2950631 4746336 3492146 36706857 L2
029605 257346 283857 - * 5118900 8106912 14933362 L9
_ _ _ _ - -
085B5 35414715 6911104 430S701 199612800 25632885 62051472 46463915 549227293 4
























































- - - -
140325 39573695 6477251 15821805 199612800 28023825 81210184 61329390 616720649
63353 5751795 2300126 - 199612800 336876 - 1484022 240626471 S
13 _ _ _ _ - _ 13 S1
7281 5402705 _ - 336876 - 485150 44268264 S2
349090 2300126 - - - - 942232 4392321 S3— - 199612800 — - — 199612800 S4
56059 * - “ “ ~ 56640 353073 S9
24S29 26421045 2408837 4283167 - 23490958 71344948 40579663 272514505 Y
_ 4898215 349373 1 0 _ 321096 _ 20214180 87404978 Y1
24928 19080950 2059464 1721292 - 22879439 71344948 20179585 178967979 Y 2
- 2441880 2561865 290423 185898 6141548 Y9
52044 7400855 1768288 11538638 - 4995991 9865236 19265705 95579673 L
317 4182220 30824 _ 1024418 _ 4454198 29230227 LI
51727 2389030 1510942 1 1 223957 - 3971573 4746336 6130341 45519960 L2
829605 257346 283857 - - 5118900 8681166 20829486 L9
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